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DESCRIPCIÓN: En esta investigación se hace un análisis comparativo de la 
resistencia del concreto sometido a dos distintos métodos de curado mediante la 
prueba de resistencia a la compresión I.N.V. E – 410 – 07,  para la cual se 
tomaron  dos distintos diseños de mezcla  con resistencias esperadas a la falla de 
3000 psi y 4000 psi.  
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la presente investigación se tomó, como 
guía, información existente en artículos de investigación anteriores relacionadas 
con el tema a analizar. El diseño de  mezcla se hace con el procedimiento gráfico 
descrito por Diego Sánchez Guzmán en su libro “Tecnología del Concreto y del 
Mortero Capítulo 11”, normas INVÍAS tales como el artículo 630 – 07 Concreto 
Estructural, I.N.V.E – 401 – 07. Toma de muestras de concreto fresco, I.N.V.E – 
404 – 07. Asentamiento del concreto (slump), I.N.V.E – 410 – 07. Resistencia a la 
compresión de cilindros de concreto.  NTC Método de Ensayo para determinar el 
asentamiento del concreto fresco. 
 
PALABRAS CLAVE: CONCRETO, RESISTENCIA, CURADO, HIDRATACIÓN.  
 
CONCLUSIONES: Aunque para los dos métodos de curado la resistencia fue 
creciente como se observa en  las gráficas 1 y 2 desde los 7 hasta los 28 días de 
curado, la resistencia en el método de curado por hidratación directa, para los dos 
tipos de mezcla siempre fue mayor en comparación con el método de curado en 
vinipel, a excepción del  día de curado No 7 para una mezcla de 3000 psi donde la 
resistencia del método de curado por hidratación directa fue del 73,9% de la 
resistencia esperada, mientras que la del método de curado por exudación en 
recubrimiento de vinipel alcanzo el 86.47%. En la tabla No 2 para el método de 
curado por hidratación directa se observó que una de las tres probetas falladas 
para ese mismo día, dio un resultado de carga a la compresión  de 10000 kgf, 
siendo menor en el promedio de resistencia de las probetas No 13 y 14 que se 
fallaron en iguales condiciones con una diferencia de 4250 kgf, si para el análisis 
no se tomara en cuenta el valor de la probeta No 4,  la resistencia  para el método 
de hidratación directa cambiaria a un 85.30% de la resistencia esperada, 
acercándose en un 1.17% al método de curado por exudación en recubrimiento de  
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vinipel,  siendo una diferencia en resistencia de 35,1 psi. Evidenciando que el 
método de curado por exudación en recubrimiento de vinipel fue más efectivo para 
ese día y para ese diseño de mezcla.  
 
Aunque la resistencia final al día 28 fue mayor del 100%, para el diseño de mezcla 
de 3000 psi, siendo la resistencia del método de curado por hidratación directa de 
3593.06 psi mayor en un 19.76% de la resistencia esperada,  y la del método de 
curado por exudación en recubrimiento de vinipel de 3156,83 psi   mayor en un 
5.22% de la resistencia esperada, el método de curado por hidratación directa 
muestra ser más efectivo que el método de curado por exudación en recubrimiento 
de vinipel, conclusión a la que se llega también observando los resultados para un 
diseño de mescla de 4000 psi, donde en el método de  curado por exudación en  
recubrimiento de  vinipel a los 28 días de curado no logro alcanzar el 100% de la 
resistencia alcanzada con un valor de 3780,58 psi equivalente al 94.51%  de la 
resistencia esperada mientras que el tipo de curado por hidratación directa supero 
el 100% de la resistencia esperada con un valor de resistencia a la falla de 
4207,50 psi equivalente al 105.18% superando la resistencia esperada en un 
5.8%. 
 
Hoy en día no se toma muy en cuenta el método de curado al cual se somete una 
estructura y muchas veces se pasa por alto. Cuando el concreto llega a la obra se 
toma una serie de muestras que son sometidas a un tipo de curado que no tiene 
iguales condiciones a las cueles se llevara la estructura, creyendo que los 
resultados que reflejan estos tipos de ensayos son los resultados que se verán 
reflejados en la estructura real, pero que en esta investigación evidencia todo lo 
contrario.   
 
Como se muestra en el informe y en los resultados gráficos, la tendencia normal y 
el ensayo realizado, se llega a la conclusión que el curado del concreto es 
fundamental y de especial cuidado, pues no solo de un diseño de mezcla se dan 
los resultados de la resistencia esperada sino de un buen método de curado. 
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